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правит приема в технический лицей.
В настоящее время в лицее сформированы четыре г^ппы сту -  
центов. 3 лицей прин/тлась молодежь, имеющая среднее образова­
ние и рабочую квалификацию тре' >его-четвертого разряда. При ус­
пешном окончгнии лицея р**пускняки поручают квалификацию электро- 
газосварщика, станочні :а широкого профиля пятого-шестого разря­
да и младшего инженера. Выпускники лицея будут работать л ба­
зовом предприятии по обслуживанию сложного технологического обо­
рудования, в том числе и с ЧПУ Часть из них п* рекомендации 
лицея ,» кафедр инженерной педагог. *и продолжит учебу в нашем 
институте, начиная с третьего курса*преимущественно по инженер­
но-педагогическим специальностям. В этом и заключается качест -  
венное изменение подготовки инженеров-педагогов. В состав наших 
студентов вольются уже подготовленные специалисты с незакончен­
ным высшим образованием, т .к . учебные планы и программы прея с- 
матрив т изучение ди циплин вузовского ідокла за два курса.Пре­
подавание вузовских циплин в лицее ведут наиб лее опытные 
преподаватели нашего института, при этом используется учебно-ла­
бораторная база института, обеспечивается преемственность в обу­
чении в лииѳе и институте.
В итоге создаются у от вия для подготовки инжѳнеров-педаго- 
roF имеющих не только инженерное образование, но и выещую про­
изводственную квал {мкацию. Таким образом, будет рѳша «>ся проб­
лема подготовки инжѳнерно-пе, агэгических кадров более высокого 




ОБ УЧЕБ. 14 ПЛАНЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА (ТЕ^ЙЧЕСКОГО ЛИЦЕЙ)
Созданк первого в Алтайском крае г сшег профессионально- 
і j  училища (технического лицея) на базе СП*У № 24* Алтайского 
политехнического институ і и ПО ’Сибэнергомаш" потребовало раз­
работки соответтвующ й учебно-программной документации, в ч« 
стности учебного плана.
Исходя из кои зпции те. ического лицея как переходного зве-
на между средним профессионально-техническим и высіг м образова­
нием, в основу построения учебного плана лицея положены кроме 
общепринятых сл^ду щие принципы: I)  преемствен, ^сть ме*щу про­
фессионально-технической подготовкой ѵ общеобразовательной и 
общетехнической, характерной для начальных курсов института;
2) приближение организационных форм учебных занятий к вузовской 
системе.
Кроме того, современные тенденции совершенствования обра -  
зования требуют при составлении учебного плана сокращать ауди -  
торную учебную нагрузку (число зачетов и экзаменов и ^др.) , осо­
бенно учащихся,занимающихся по непрерывной форме обучения.В ре­
зультате общий объем ауд; 'орной нагрузки учащихся днеь .ой формы 
обучения не превышает 36 ч в неделю, вечерней -  г6 ч (с учетом 
того, что производственное обучение . чащихся вечерней фснмы обу­
чения производится непосредственно на рабочих местах и не вклю­
чаете в аудиторную нагрузку), мисло зачетов tr»3 c ленов в те­
чение одной сессии не б>лее 9.
Число обязательных іѴдя изучения предметов не прс лшает 20 
по каждому учебному плану. Коллектив кафедны инженерной педаго­
гики разработал 5 учебных планов, в .ом числе по специальности 
"гаэоэлектросварщик" три плана: для дневной формы сроками 
обучения 2 и 4 года, вечерней формы со сроком обучения 2,5 год; , 
по специальности "станочник широкого профиля" для дневной фор­
мы со сроком обучения 2 и вечерней со сроком обучения 2,5
года.
Дисциплины учебного плана позволяют за период обучения 
повысить квалификацию рабочего с 3-4-го разрядов до 5-6-го %
составляют примерно 5Oft общего ко. ічества чп ов . Остальное вре­
мя отведено общеобразовательным и общетехническим дисциплинам, 
обязательны* для изучения на I-2 -м курсах политехнического ин­
ститута Иностранный язык включен в члело факультативных дис­
циплин.
Разработанные нами учебные планы рассматриваются как экс­
периментальные, реализация даст основание для их корректи­
ровки. ь
